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บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ และ
ความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอนโดยใช
กิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี
ธรรมชาติกับแนวการสอนแบบเดิม กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การวิจัยคร้ังน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนพรอมพรรณวิทยา 
แขวงดินแดง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 2 หองเรียน 
จํานวน 60 คน โดยสุมแบบกลุม (Cluster Random 
Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม 
(Sampling Unit) มาเปนจํานวน 2 หองเรียน แลวจับ
สลากเพื่อจัดเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม (Random 
assignment) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) 
แบบทดสอบกอนและหลังการทดลอง (Pretest–Posttest)  
2) แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 3) แบบทดสอบวัด
ความสามารถดานการฟง  การพูดภาษาอังกฤษ         
4) แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 16 คาบ
เรียน คาบละ 50 นาที สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก t-test for dependent samples และ t-test for 
independent samples ผลการศึกษาพบวา 1) ความ 
สามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
กลุมทดลองและกลุมควบคุมสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 2) ความสามารถดานการฟง การ
พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลองกับกลุม
ควบคุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 3) ความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมสูงข้ึนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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คําสําคัญ : ความสามารถดานการฟง การพูด
ภาษาอั งกฤษ  ความสนใจในการเ รียนการสอน
ภาษาอังกฤษการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ  การสอน
แบบเดิม 
 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to 
compare Mathayom Suksa II students listening, 
speaking ability and interest in learning English 
through the instruction using learning center 
activities based on the natural and the traditional 
approaches. The sample of this study were 2 
classrooms of Mathayom Suksa II students in the 
second semester of the 2009 academic year at 
the Prompanwittaya School, Dindeang district, 
Huaykwang zone, Bangkok. Through cluster 
random sampling, the classrooms were sampling 
unit for 2 classrooms, and random assignment 
into the experimental and control groups. The 
research instruments used in this study were 1) 
Pretest–Posttest 2) Lessons plans 3) English 
Listening, and Speaking Ability Tests 4) 
Questionnaires on English Learning in interest. 
The length of the experiment of 16 periods which 
50 minutes each. The data were statistically 
analyzed by t-test for dependent and 
independent samples. The results of this study 
indicated that: 1) English listening and speaking 
ability of the experimental and control groups 
were statistically significant increased = P-value 
of 0.5. 2) English listening and speaking ability 
between the experimental and control groups 
were not statistically significant different = P-value 
of 0.5. 3) English learning in interest of the 
experimental and control groups were statistically 
significant increased = P-value of 0.5. 
 
Keywords : Comparison, Matthayom, Suksa II 
Learning center 
 
บทนํา 
ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีมีบทบาทสําคัญใน
ยุคของโลกไรพรมแดนและไดรับการยอมรับวาเปน
ภาษาสากล เปนส่ือกลางท่ีใชในการติดตอส่ือสารดาน
ตางๆ แพรหลายท่ัวโลก ความสําคัญของภาษาอังกฤษ
จึงเปนแรงผลักดันใหคนเราตองเรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาหลัก และเพื่อใช เปนเคร่ืองมือในการติดตอ 
ส่ือสารและเทคโนโลยีตางๆ กับประเทศอื่นๆ ตลอดจน
ทําความเขาใจขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
และวิถีความเปนอยูของตางประเทศ ซึ่งจะตองใช
ภาษาอังกฤษ เปนเคร่ืองมือส่ือสารระหวางกันและกัน
ท้ังส้ิน (ศุภิสรา วิริไฟ ออนไลน. 2551: 2) ดังน้ันบุคคล
ใดท่ีมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษยอมไดเปรียบใน
ทุกๆ ดาน เมื่อพิจารณาถึงทักษะท้ัง 4 คือ ทักษะการฟง 
พูด อาน และเขียนแลวนับวาสําคัญเทาเทียมกัน แต
เน่ืองจากในปจจุบันประเทศไทยกําลังพัฒนาไปสู
ประเทศอุตสาหกรรมซึ่งมีการลงทุนดําเนินธุรกิจรวมกัน
ระหวางชาวไทยและชาวตางชาติ สงผลใหมี การจาง
แรงงานเพิ่มมากข้ึน ในการนี้ผูท่ีมีความรูและทักษะใน
การฟงและการพูดภาษาอังกฤษจึงเปนท่ีตองการของ
สถานประกอบการ ดังน้ันผูท่ีมีทักษะการฟง การพูด
ภาษาอังกฤษท่ีดีจึงมีโอกาสในการไดรับการจางงาน
และไดรับการสนับสนุนในงานอาชีพมากข้ึน (ภัทรกมล 
รักสวน. 2545: 3) ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูเปน
กระบวนการท่ีมีความสําคัญย่ิงตอการดํารงชีวิตมนุษย
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ตลอดชีวิตของเราน้ันตองเรียนรูส่ิงตางๆ เปนจํานวน
มาก การเรียนรูชวยใหเราสามารถปรับตัวเขาสังคมและ
ส่ิงแวดลอมโดยท่ัวไปได (สุทธิชา เพชรวีระ. 2550: 1  
อางอิงจากเสาวลักษณ นภาลัย. 2548: 33) การจัด
กิจกรรมการเรียนรูจึงควรมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดของผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งระบบการ
เรียนรูท่ีผานมาน้ัน ยังไมสอดคลองกับธรรมชาติการ
เรียนรูของสมองเทาท่ีควร ทําใหผูเรียนไมไดรับการ
พัฒนาท่ีเหมาะสม จะเห็นไดจากรายงานการวิจัยเร่ือง 
การศึกษาสภาพความคาดหวัง สภาพปจจุบันและ
ปญหาของกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในวิชาภาษาไทย ภาษา 
อังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
พบวาการใชทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา อยูในเกณฑควรปรับปรุง โดยเฉพาะทักษะ
ดานการฟงและการพูดภาษาอังกฤษคิดเปนรอยละ 
45.8 และรอยละ 50.7 ตามลําดับ ทักษะดานการอาน
และการเขียนคิดเปนรอยละ 41.4 และ รอยละ 38.5 
ตามลําดับ (สํานักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ.  
2551: 8) สอดคลองกับงานวิจัยของ (ศุภิสรา วิริไฟ 
ออนไลน. 2551: 41) ท่ีไดศึกษาระดับความสามารถ
ดานการฟง พูดภาษาอังกฤษ สังกัดกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พบวา นักเรียนมีความสามารถใน
การฟง  การพูดภาษาอังกฤษอยูในระดับตํ่าและมี
ปญหาในการฟงภาษาอังกฤษทุกระดับ จากการรายงาน
ผลดังกลาวแสดงใหเห็นวา กระบวนการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในปจจุบันประสบความลมเหลวและไม
สามารถบรรลุจุดประสงคของหลักสูตรได โดยเฉพาะ
ปญหาของผูเรียน ยกตัวอยางเชน ส่ือการเรียนรูมีนอย 
ไมนาสนใจ ไมทันสมัย และการไมมีโอกาสฝกทักษะ
อยางตอเน่ืองและเพียงพอ (สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ออนไลน. 2552: 2) ปจจัยสําคัญท่ีจะทําให
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันบรรลุผล
สําเร็จไดตามจุดประสงคของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ
น้ัน จะตองอาศัยวิธีการสอนของครูเปนสําคัญ โอกาสที่
ผูเรียนไดฟงมากๆ อยางมีความหมาย และในท่ีสุดก็
สามารถพูดโตตอบได นวัตกรรมทางการสอนภาษาท่ี
นาสนใจและสามารถแกไขปญหาดังกลาวขางตนได 
คือ วิธีการสอนทักษะการฟง การพูดโดยวิธีตามแนว
ทฤษฎีธรรมชาติ (The Natural Approach) ของแครช
เชน (Stephen D. Krashen) วิธีการน้ีไดรับการพัฒนา
โดยยึดทฤษฎีการรับรูทางภาษาท่ีสองของ Stephen D. 
Krashen ซึ่งไดปรับมาจากวิธีการทางธรรมชาติของ
เทอรเรล (Terrell) แหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย การ
ฝกทักษะการฟง การพูดภาษาอังกฤษ เปนทักษะท่ีตอง
ไดรับการฝกฝนควบคูกันไป ซึ่งสอดคลองกับแอนเดอร
สันและลินช (Anderson and Lynch. 1988: 15) ท่ี
กลาววา การพูดเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการส่ือสารซึ่งจะมี
ประสิทธิภาพไดน้ันเกิดจากการรับสาร ดังน้ันผูเรียน
ตองไดรับการพัฒนาท้ังการฟงและการพูดไปพรอมๆ 
กัน เพราะการฝกความเขาใจในการฟงมีความสําคัญ
พอๆ กับการฝกความสามารถในการพูด การฟงเพื่อ 
การส่ือสาร ผูฟงและผูพูดจะตองใชความสามารถใน 
ทุกดาน ท้ังน้ีเพราะตองใชความสามารถใน การตีความ
เดาความหมาย ทํานายเร่ืองท่ีผูพูดจะกลาวตอไปได 
ตลอดจนเขาใจความหมายแฝงในคําพูดได ถึงแมวาผู
พูดไมไดแสดงออกมาโดยตรงก็ตาม (ถิรลักษณ เอกนัยน.  
2548: 2) วิธีตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ (The Natural 
Approach) น้ี เปนการใหผู เ รียนไดฟงภาษาโดยให
ปจจัยปอนท่ีเขาใจได (Comprehensible input) เมื่อ
พรอมท่ีจะพูดผูเรียนจะพูดออกมาไดเองโดยท่ีการพูด
น้ันไมตองมีการบังคับ (Krashen and Terrell. 1983: 
20-21) และเปนการเรียนจากมโนทัศนไปสูภาษา ถา
ผูเรียนเรียนภาษาจากสถานการณจริง โดยใชประสาท
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สัมผัสหลายทาง เชน ทางหู ตา แขน ขา และอวัยวะ
อื่นๆ สมองมนุษยโดยธรรมชาติจะทําหนาท่ีรับรูและ
เรียนรูภาษาไดอยางดีโดยเฉพาะสมองสวนบน ท้ังน้ี
เน่ืองจากการส่ือสารทางภาษาเปนความจําเปนแหง
การอยู รอดของมนุษย โดยธรรมชา ติอย า งห น่ึ ง 
(เสาวลักษณ รัตนวิชช. 2531: 32) หลักการสําคัญของ
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษา คือ ความ
เขาใจเก่ียวกับธรรมชาติของภาษาและการพัฒนา
ภาษา ซึ่งจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนภาษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายในการส่ือสารไดอยาง
แทจริง (เสาวลักษณ รัตนวิชช.  2550: 37)  
ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยเชื่อวาการสอนโดยใช
กิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎี
ธรรมชาติมีความเหมาะสมตอการพัฒนาการฟง การ
พูดภาษาอังกฤษ และความสนใจในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน
พรอมพรรณวิทยา แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร        
ซึ่งจะชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจไดดียิ่งขึ้น อีก
ท้ังยังสงเสริมใหนักเรียนไดรับประสบการณการเรียนรู
อยางเต็มท่ี และสนุกสนานไปกับการเรียนการสอนอีก
ดวย ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการสอน
โดยใชกิจกรรม การเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนว
ทฤษฎีธรรมชาติ และเล็งเห็นคุณประโยชนของวิธีการ
สอนน้ี เพื่อท่ีจะนําผลการศึกษาคร้ังน้ีไปใชในการ
ปรับปรุงและนําไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการฟง 
การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
กอนและหลัง ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู
แบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติกับแนวการ
สอนแบบเดิม 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการฟง 
การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
ท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการ
เรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติกับแนวการสอนแบบเดิม 
3. เพื่อเปรียบเทียบความสนใจในการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
กอนและหลัง ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู
แบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติกับแนวการ
สอนแบบเดิม 
 
สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติและ
แนวการสอนแบบเดิม มีความสามารถดานการฟง การ
พูดภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
2. นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติกับ
ตามแนวการสอนแบบเดิม มีความสามารถดานการฟง 
การพูดภาษาอังกฤษแตกตางกัน 
3. นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติและ
แนวการสอนแบบเดิม มีความสนใจในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 
โรงเรียนพรอมพรรณวิทยา แขวงดินแดง เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 3 หองเรียน จํานวนนักเรียน 94 คน 
กลุมตัวอยางไดมาโดยสุมแบบกลุม (Cluster Random 
Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม 
(Sampling Unit) มาเปนจํานวน 2 หองเรียน แลวจับ
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สลากเพื่อจัดเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  (Random 
assignment) 
ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก วิธีการสอน จําแนก
เปน 
1.1 การสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู
แบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ 
1.2 การสอนตามแนวการสอนแบบเดิม 
2. ตัวแปรตาม ไดแก 
2.1 ความสามารถดานการฟง การพูดภาษา 
อังกฤษ 
2.2 ความสนใจในการเรียนการสอนภาษา 
อังกฤษ 
  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
การวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยสรางเคร่ืองมือท่ีใชใน
การวิจัยดังน้ี 
1. แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษ
ของกลุมทดลอง โดยวิธีการสอนโดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ 
2. แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษ
ของกลุมควบคุม โดยวิธีการสอนตามแนวการสอนแบบ 
เดิม 
3. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง 
การพูดภาษาอังกฤษ จํานวน 5 ขอ 
4. แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 20 ขอ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2552 โดยนําแบบทดสอบวัดความสามารถ
ดาน การฟง การพูดภาษาอังกฤษ และแบบสอบถาม
วัดความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ี
ผูวิจัยไดสรางข้ึน ไปทําการทดสอบกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเปนกลุมตัวอยาง ใชเวลา 2 คาบ 
แลวบันทึกคะแนนท่ีไดจากการทดลองครั้งน้ีเปนคะแนน
กอนเรียน (Pretest) จากน้ันดําเนินการทดลองสอนโดย
ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ ศูนยการเรียนตามแนว
ทฤษฎีธรรมชาติกับแนวการสอนแบบเดิม ตามแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ใชเวลา 12 คาบ 
คาบละ 50 นาที ในชวงเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ 
พ.ศ. 2553 เมื่อดําเนินการสอนครบแลว ทําการทดสอบ
หลังเรียน (Posttest) โดยนําแบบทดสอบวัดความสามารถ
ดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามวัด
ความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งเปนชุด
เดียวกับชุดแรก ใชเวลา 2 คาบ แลวบันทึกผลคะแนน
หลังเรียน เพื่อนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะห เพื่อตรวจสอบ
สมมติฐานโดยใชวิธีทาง สถิติตอไป  
 
การวิเคราะหขอมูล 
1. ใชคาสถิติ t–test for dependent samples 
เปรียบเทียบความสามารถดานการฟง การพูดภาษา 
อังกฤษและความสนใจในการเรียนการสอนภาษา 
อังกฤษของนักเรียนกอนและหลังเรียนของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม 
2. ใชคาสถิติ t-test for independent samples 
เปรียบเทียบความสามารถดานการฟง การพูดภาษา 
อังกฤษ ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 
ผลการวิจัย 
1. นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติและ
แนวการสอนแบบเดิม มีความสามารถดานการฟง การพูด
ภาษาอังกฤษสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
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2. นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติกับ
แนวการสอนแบบเดิม มีความสามารถดานการฟง การพูด
ภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ .05 
3. นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติและ
แนวการสอนแบบเดิม มีความสนใจในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
 
อภิปรายผล 
ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรม
การเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ
และแนวการสอนแบบเดิม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 
1. จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนท่ีไดรับการ
สอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตาม
แนวทฤษฎีธรรมชาติและแนวการสอนแบบเดิม มี
ความสามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษสูงข้ึน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานขอท่ี 1 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก  
1.1 กระบวนการเรียนรูโดยใชกิจกรรม
การเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ 
เปนกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนเขาใจ
ภาษาเปาหมายดวยการรับรู และเรียนรูภาษาไดตาม
ธรรมชาติ โดยวิธีตามแนวทฤษฎีธรรมชาติของแครช
เชนและเทอรเรล (Krashen and Terrell. 1983: 94) ใน
การเรียนการสอนจะใหผู เ รียนไดฟงภาษาอยางมี
ความหมายและเขาใจขอความไดระยะหน่ึง จากน้ันจึง
เปดโอกาสใหผูเรียนไดพูดในสิ่งท่ีเคยฟงมาแลวโดยท่ี
การพูดน้ันไมมีการบังคับ โดยผูสอนสามารถชวยผูเรียน
ไดดวยการใหปจจัยปอนเขาท่ีมีความหมาย (Comprehensible 
input) พรอมท้ังคํานึงถึงลําดับของภาษาท่ีผูเรียนจะ
เขาใจไดอยางตอเน่ืองและเปนการเรียนรูจากมโนทัศน
ไปสูภาษาตามลําดับน่ันเอง การจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบศูนยการเรียนในคร้ังน้ี มุงเนนพัฒนาการฟง การ
พูดภาษาอังกฤษดวยการฝกและลงมือปฏิบัติดานการ
ใชภาษาอยางเปนข้ันตอน จะสังเกตไดจากข้ันตอนการ
สอนในแตละข้ันตอนและกระบวนการเรียนรูจาก
กิจกรรมการเรียนรูดังกลาว มีสวนชวยและเอื้อตอการ
เรียนรูเปนอยางมาก อีกท้ังยังชวยกระตุนความรูสึกและ
ดึงดูดความสนใจในการเรียนรูใหแกผูเรียน 
1.2 กระบวนการเรียนรูตามแนวการสอน
แบบเดิม เปนกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียน
สามารถทําความเขาใจกฏเกณฑทางภาษาดานโครงสราง
ไวยากรณและรูปแบบประโยค ดังแนวคิดท่ีวาภาษามี
กฎเกณฑ  มีระบบและระเบียบการเรียนภาษา น่ันคือ 
การเรียนรูระบบกฎเกณฑตางๆ ของภาษา รวมไปถึง
ความหมายของคําศัพท ดังน้ันจุดประสงคพื้นฐานของ
การสอน คือ ใหผูเรียนมีประสิทธิภาพโดยใหลําดับ
ความสําคัญในการทําความเขาใจความหมายทาง
ภาษา ทําใหผูเรียนเขาใจไวยากรณในภาษาท่ีเรียนมาก
ขึ้น  เมื่อผู เ รียนเกิดความเขาใจทางภาษาแลว  ยัง
สงเสริมใหผูเรียนมีความแมนยําในการใชภาษามาก
ยิ่งขึ้น (สุทธิชา เพชรวีระ. 2550: 114) ดังน้ันผูเรียนจึง
สามารถฟงและพูดภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
และดีขึ้นอีกดวย นอกจากน้ีกระบวนการเรียนรูตามแนว
การสอนแบบเดิมยังชวยเพิ่มพูนสติปญญาของผูเรียน
ดวยการฝกฝน การใชภาษาตางประเทศอันจะนําไปสู
การพัฒนาความคิด สติปญญา ซึ่งจะเปนประโยชนแก
ผูเรียนอยางมาก อีกท้ังยังมุงเนนความสําคัญท่ีตัว
ผู เ รียนโดยเปดโอกาสให ผู เ รียนมีสวนรวมในทุก
กระบวนการเรียนรูในแตละข้ันตอนการสอน สงผลให
ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู 
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และการนําความรูมาประยุกตใชเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอยางเต็มท่ี 
2. จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนท่ีไดรับการ
สอนโดยใชกิจกรรม การเรียนรูแบบศูนยการเรียนตาม
แนวทฤษฎีธรรมชาติกับแนวการสอนแบบเดิม มีความ 
สามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไมเปนไป
ตามสมมติฐานขอท่ี 2 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
2.1 กิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ 
ผูสอนเลือกเน้ือหาในการนําเสนอท่ีมีความแปลกใหม 
นาสนใจ และมีส่ือการเรียนรูท่ีหลากหลาย ท้ังน้ีผูสอน
ไดใชวิดิทัศนประกอบการสอนเปนส่ือการสอนโดยเปด
ผานโปรเจคเตอร ดวยส่ิงน้ีทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจ
และทัศนคติท่ีดีตอการเรียน โดยผูเรียนไดรับปจจัย
ปอนเขาท่ีไดความหมายอยางเพียงพอจากการฟง การ
พูดของผูสอนท่ีเหมาะสม การดูรูปภาพประกอบ ของ
จริง และการใชทาทางของผูสอนประกอบการสอนใน
เวลาเดียวกัน ระหวางกิจกรรม การเรียนการสอนผูสอน
ทําการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนพบวา เมื่อใหผูเรียน
ไดออกมาแสดงบทบาทสมมติหนาชั้นเรียน จึงเปนทาง
หน่ึงท่ีทําใหผูเรียนกลาแสดงออกอยางเต็มท่ี กลาลงมือ
ปฏิบัติจริงอยางไมเขินอาย และมีสวนรวมมือกันในการ
เรียนรู ท้ังภายในและระหวางกลุม ซึ่งสอดคลองกับ
หลักการทฤษฎีการรับรูภาษาของแครชเชน (Krashen. 
1983: 99-124) และ ริชารด และรอดเจอร (Richards 
and Rodgers. 1986: 136-139) ท่ีวา การใช  ของจริง 
ภาพประกอบ ภาษาทาทาง และอุปกรณอื่นท่ีจําเปนจะ
กอใหเกิดรับรูไดมากขึ้นและยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของวชิร ภุมมา. (2551: 14) ท่ีวาการใชเอกสารจริงและ
สนองความตองการของผูเรียนไดมากท่ีสุดจะชวยให
ผูเรียนเขาใจภาษามากขึ้นและสงผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีดีอีกดวย 
2.2 สวนกิจกรรมการเรียนรูตามแนวการ
สอนแบบเดิม การท่ีผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีให
ผูเรียนไดรับการสอนทักษะทางภาษาจากสวนยอยไปสู
สวนรวม หรือตระหนักและสรางมโนทัศนใหเด็กคนพบ
หรือประมวลความรูไดดวยตนเองน้ัน ทําใหผูเรียนเห็น
ความสัมพันธระหวางสวนตางๆ ของเน้ือหาน้ันๆ และ
เกิดความเขาใจมากข้ึน สามารถจับหลักและประเด็น
สําคัญของเร่ืองท่ีเรียนได อีกท้ังผูเรียนไดรูขอบเขตของ
ส่ิงท่ีตัวเองตองการศึกษา ตลอดท้ังกิจกรรมการเรียนรูมี
คุณลักษณะท่ีเอื้อตอการเรียนรูหรือพัฒนาความรู
ความสามารถทางภาษาของผู เรียนเองโดยเฉพาะ
ทักษะดานการฟง การพูดของผูเรียนเปนสวนสําคัญ 
เน่ืองจากผูเรียนมีโอกาสที่จะเลือกและกําหนดการ
เรียนรูของตนเองตามลักษณะ และวิธีการในการเรียนรู
ท่ีเปนแบบฉบับเฉพาะตัวท่ีแตกตางกันไปใน แตละ
บุคคล เมื่อความรูท่ีไดรับตรงกับความตองการหรือ
สามารถบําบัดความตองการ ก็ทําใหมีความสนใจใน
บทเรียนน้ันๆ เพิ่มมากขึ้นได 
3. จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนท่ีไดรับการ
สอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตาม
แนวทฤษฎีธรรมชาติและแนวการสอนแบบเดิม มีความ
สนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสูงข้ึนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ขอท่ี 3 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก  
3.1 กิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ 
ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน
การเรียนรูทุกข้ันตอนเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจได
ดวยตนเอง โดยผูสอนไดจัดสภาพการเรียนรูท่ีจะชวย
สรางแรงจูงใจภายในตัวผูเรียนใหเกิดความสนใจตอ
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กิจกรรมการเรียนรู มาสโลว (Maslow. 1970: 109) การ
กระตุนการพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหงายและ
รวดเร็ว ควรจัดสภาพการเรียนใหกระตุนความพยายาม
ของนักเรียน ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียน โดยการ
เปดโอกาสใหผูเรียนรู เรียนรูตามความตองการ ความ
ถนัด และความสนใจในสภาพการเรียนรูท่ีเหมาะสม
ตามลักษณะการเรียนรูของผูเรียนแตละคน ท้ังน้ีตาม
ธรรมชาติของมนุษยทุกคนมีความสนใจในส่ิงตางๆอยู
แลว ถาจัดสภาพภายในชั้นเรียนใหเหมาะสมและ
สามารถสนองความตองการของผูเรียนตรงตามความ
ตองการ ก็จะสามารถเราความสนใจซ่ึงเปนธรรมชาติ
ของมนุษยได เน่ืองจากผูเรียนมีอิสระท่ีจะเลือกและ
กําหนดการเรียนรูของตนเองตามความถนัดและความ
พรอม อันจะทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและแรงจูงใจ
ในการเรียนรู 
3.2 สวนกิจกรรมการเรียนรูตามแนวการ
สอนแบบเดิม ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนได
คนพบความรูไดดวยตนเอง ดวยวิธีการชี้แนะใหผูเรียน
เห็นความนาสนใจของเรื่องท่ีเรียน ชี้ใหเห็นคุณคาและ
ประโยชนของสิ่งท่ีควรสนใจ และจัดสภาพในการเรียน
ใหเปนท่ีนาร่ืนรมย อยูในสภาพท่ีสะดวก สบาย มี
บรรยากาศท่ีดี (สุทธิชา เพชรวีระ. 2550: 79) ส่ิงเหลาน้ี
ยอมเปนรากฐานท่ีจะทําใหเด็กสนใจในวิชาน้ันมากข้ึน 
อีกท้ังการใชอุปกรณของจริงท่ีเหมาะสมกับวัยของ
ผูเรียนและแปลกใหม อันเปนลักษณะการเรียนรู ท่ี
สามารถสนองความตองการในการเรียนรูของตัวผูเรียน
แตละคน อีกท้ังชวยใหเขาใจดี งาย รวดเร็ว แตไมควร
ใชมากหรือนอยจนเกินควร ท้ังน้ีกิจกรรมการเรียนรูท่ี
ผูสอนจัดสงเสริมใหเด็กมีความสําเร็จในกิจกรรมตางๆ
ดวยตนเองตาม จากเหตุผลดังกลาวเปนปจจัยหน่ึงท่ี
ชวยเพิ่มความสนใจในการเรียนการสอนของผูเรียนได 
 
 
สรุปผลการวิจัย 
1. นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติและ
แนวการสอนแบบเดิม มีความสามารถดานการฟง การ
พูดภาษาอังกฤษสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
2. นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติกับ
แนวการสอนแบบเดิม มีความสามารถดานการฟง การ
พูดภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี ระดับ .05 
3. นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติและ
แนวการสอนแบบเดิม มีความสนใจในการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ 
จากการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจ
เปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการศึกษาใน
คร้ังตอไป ดังน้ี 
1. ขอเสนอแนะทั่วไป มีดังนี้ 1.1) ในการ
เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ผูสอนควรเลือกให
สอดคลองกับความสนใจของผูเรียน มีความยากงาย
และเหมาะสมกับระดับความรูความสามารถของผูเรียน 
ผูสอนตองคํานึงถึงความพรอมของผูเรียนเพราะทักษะ
ดานการฟง การพูดน้ีตองใชเวลานาน ท้ังน้ีการสราง
ความพรอมใหกับผูเรียนน้ัน ผูสอนไมควรเรงเพราะจะ
ทําใหผูเรียนวิตกกังวลซึ่งมีผลตอทัศนคติและแรงจูงใจ 
อีกท้ังการชวยลดความวิตกกังวล (low anxiety) เปนส่ิง
สําคัญในการเรียนภาษาท่ีสองเปนอยางมาก ควรจะฝก
ใหผูเรียนไดคุนเคยและคลายความกังวลในการเรียน
โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนว
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ทฤษฎีธรรมชาติน้ี 1.2) กิจกรรมการเรียนการสอนควร
เนนการเรียนรูแบบรวมมือ สงเสริมใหผูเรียน ไดเรียนรู
แบบมีสวนรวมซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณท่ี
สัมพันธกับชีวิตจริงไดรับการฝกฝนทักษะกระบวนการ
แสวงหาความรู ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับ
ความรู ทักษะการแสดงออก ทักษะการสรางความรูใหม 
และทักษะการทํางานเปนกลุม การไดเรียนรูรวมกันเปน
กลุมเล็กหรือกลุมใหญตามความเหมาะสม แตละกลุม
ประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความรูความสามารถแตกตาง
กัน โดยที่แตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรู
และในความสําเร็จของกลุม ท้ังโดยการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมท้ัง
การเปนกําลังใจแกกันและกัน คนท่ีเรียนเกงจะชวยเหลือ
คนท่ีออนกวา สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอ
การเรียนของตนเองเทาน้ัน หากแตจะตองรวมกัน
รับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม
อีกดวย 1.3) ในระหวางกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอน
ตองมีความมานะพยายามและความอดทนท่ีจะคอย
ชวยเหลือใหผูเรียนเปนผูท่ีกลาแสดงออกและกลาพูด 
และเมื่อผูเรียนสามารถกระทําดังท่ีกลาว ผูสอนควรให
แรงเสริมทางบวกอยูตลอดเวลา เพื่อเปนแรงผลักดันให
ผูเรียนไดคนพบความรูและมีความเชื่อมั่นในตัวเองมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงจะสามารถพัฒนาตนเองไดอยางอัตโนมัติ 
1.4) ผูสอนอาจจะนําข้ันตอนในการสอนของกลุมทดลอง
ไปปรับปรุงใชกับแนวการสอนแบบเดิมโดยการใหฟง
กอนจนแนใจวาเขาใจ จึงใหผูเรียนพูด ซ้ํา ย้ําทําอีกคร้ัง 
(repeat) ในตอนสุดทายเพื่อเพิ่มถูกตองและความ
แมนยําใหกับตัวผูเรียนเองดวย 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้ง
ตอไป มีดังนี้ 2.1) ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ในปจจุบัน ท่ี เนนกระบวนการเรียน รู เพื่ อพัฒนา
กระบวนการคิดของผูเรียนและเนนการสอนท่ียึดผูเรียน
เปนสําคัญ ดังน้ันจึงควรศึกษาในผลของวิธีการสอน
โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนว
ทฤษฎีธรรมชาติกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ เชน กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เปนตน 2.2) ควรศึกษาผลของวิธีการสอนโดยใชกิจกรรม
การเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ
กับหรือนักเรียนชวงชั้นอื่นๆ หรือผูท่ีกําลังจะเร่ิมเรียน
ภาษาอังกฤษวาจะมีความสามารถในการฟง การพูด 
2.3) ควรศึกษาผลของวิธีการสอนโดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติกับ
ตัวแปรอื่นๆ เชน ความสามารถดานการอาน การเขียน 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ความคงทนในการ
เรียนรู แรงจูงใจในการเรียนการสอน เปนตน ท้ังน้ีเพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียนในดานตางๆ ตอไป 
รวมถึงการนําไปปรับและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ไดอยางเหมาะสม 2.4) ควรศึกษาผลของวิธีการสอน
โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบศูนยการเรียนตามแนว
ทฤษฎีธรรมชาติกับวิชาท่ีเปนภาษาตางประเทศอื่น เชน 
ภาษาเยอรมัน ภาษาฝร่ังเศส ภาษาญ่ีปุนเพื่อศึกษาใน
เร่ืองความสามารถดานการฟง การพูด แรงจูงใจ และ
ความเชื่อมั่นในตนเองวามีผลอยางไร เปนตน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความ
กรุณาจาก รองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ รัตนวิชช 
รองศาสตราจารยนิภา ศรีไพโรจน รองศาสตราจารย 
ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี และดร.วนิดา พลอยสังวาลย ท่ี
ทานกรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนําเพิ่มเติมในการศึกษา
คนควา ตลอดจนใหความชวยเหลือในการตรวจสอบ 
ปรับปรุงแกไขปริญญานิพนธจนสําเร็จลุลวงดวยดี 
ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความเมตตาและขอกราบขอบ 
พระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.วนิดา พลอยสังวาลย 
อาจารยปานชัย พูนวัตถุ อาจารยจินตนา รอดเรืองคุณ 
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และอาจารยนวลพรรณ ลมูลศรี ท่ีไดกรุณารับเปน
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและแกไขเคร่ืองมือตางๆ ในการ
วิจัย ตลอดจนใหคําแนะนําและขอคิดท่ีเปนประโยชน
ตอผูวิจัย 
ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.สันติ ทองแกว ท่ี
กรุณาใหความรู คําแนะนําเพิ่มเติมและขอคิดในการ
ดําเนิน การวิจัยจนสําเร็จลุลวงดวยดี และขอขอบคุณ
เพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคนท่ีใหคําแนะนําและคอยชวยเหลือ
ดวยกําลังกายและกําลังใจดวยดีเสมอมา 
ขอกราบขอบพระคุณผู อํ านวยการและ
คณาจารยโรงเรียนพรอมพรรณวิทยา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ งหมวดสาระการเ รียนรูภาษาตางประเทศและ
คณาจารยในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดกรุณาใหการ
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกตลอดระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย และขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 2/3 และ 2/1 ท่ีใหความรวมมืออยางดีในการวิจัย
คร้ังน้ี 
ขอนอมรําลึกและกราบขอบพระคุณดวยความ
รักและหวงใยยิ่งแกบิดามารดา และญาติผูใหญ รวมถึง
ขอบคุณพี่นองท่ีคอยใหคําปรึกษา ใหความชวยเหลือ 
และรับฟงปญหาดวยความรัก ความหวงใยและเปน
กําลังใจใหเสมอ 
คุณคาและประโยชน อันจะพึงมีของปริญญา
นิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชา พระคุณของ
บิดามารดา ญาติผูใหญ ครูอาจารย และผูมีพระคุณ 
ทุกทานท่ีไดวางรากฐานการศึกษาและประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรูใหแกผูวิจัยกระท่ังประสบความสําเร็จตราบ
เทาทุกวันน้ี 
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